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Ameixa 311 
 
 
Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Cordado-redondeado, con depresión o aplastamiento ligero en la zona ventral, algo más 
acentuada en zonas peduncular y pistilar formando en ambos polos dos pequeñas protuberancias, menos 
acusadas las del polo pistilar. 
 
Zona pistilar: Dividida por la línea de sutura. Punto pistilar: Pequeño, amarillento, superficial, situado en 
una pequeña cubeta bien acentuada formada por la línea de sutura. Aproximadamente centrado con 
respecto al eje del fruto. 
 
Sutura: Bien marcada, línea fina, como señalada con la punta de un alfiler, a veces en algún trecho la 
línea es doble. Situada en depresión ligera, excepto en ambos polos donde es más acusada. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura media, poco profunda, bastante rebajada en la sutura y muy 
suavemente en el lado opuesto. 
 
Piel: Recubierta de pruina abundante, azulado violáceo, muy intensa en cavidad peduncular y sobre la 
línea de sutura. No se aprecia pubescencia. Color: Rojo violáceo o amoratado oscuro, en algunas zonas 
casi negro. Punteado diminuto, sin aureola, difícil de apreciar. 
 
Carne: Verde amarillenta, transparente, blanda, consistente, fibrosa. Sabor: Agridulce, sobre todo bajo la 
piel y junto al hueso. 
 
Hueso: Muy adherente. Tamaño medio, elíptico. Surcos poco marcados. Superficie semi lisa. 
 
Maduración: Fin de junio? (Puenteáreas, Pontevedra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
